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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ПОДАТКОМ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ
Цивільно-правові договори є одним із найпопулярніших чин-
ників механізму оптимізації витрат на оплату праці. Однак для
того, щоб застосувати його у своїй діяльності, роботодавець
обов’язково повинен врахувати ряд правил.
Загальні вимоги до цивільно-правових договорів визначено
ЦКУ. За загальним правилом цивільно-правовий договір з пра-
цівником складається у двох примірниках. Договір може містити
додатки, в яких деталізуються виконувані роботи (надавані по-
слуги), їх вартість тощо [1].
Винагорода, виплачена за цивільно-правовим договором,
включається до загального оподатковуваного доходу фізичної
особи відповідно до пп. 164.2.2 ПКУ, і з нього утримується
ПДФО. При цьому застосовується ставки, визначені у пп. 167.1
ПКУ (табл. 1) [ 2 ].
За умови документального підтвердження та зв’язку з госпо-
дарською діяльністю підприємства сума виплаченої за цивільно-
правовим договором винагороди включається до складу витрат
на підставі пп. 142.1 ПКУ [ 2 ]. Як правило, при дотриманні да-
них умов винагорода включається до витрат у повній сумі. Втім,
в окремих випадках в податковому обліку зазначені суми відо-
бражаються з урахуванням деяких особливостей.
Зокрема, якщо виплата винагороди пов’язана із створенням
об’єктів основних засобів, його сума збільшує балансову вартість
відповідної групи основних засобів (абз. 3 пп. 144.1 ПКУ). Також
винагорода, виплачена у зв’язку з ремонтом основних засобів, до
складу витрат включається в сумі, що не перевищує 10 % сукуп-
ної балансової вартості всіх груп основних засобів станом на по-
чаток звітного року (пп. 146.12 ПКУ).
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Таблиця 1
РОЗМІРИ ПДФО ТА ЄСВ, ЯКІ НАРАХОВУЮТЬСЯ (УТРИМУЮТЬСЯ)
НА ВИНАГОРОДИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ, %
Єдиний соціальний внесок
Винагорода за цивільно-правовим договором ПДФО
нарахування утримання
— у розмірі, що за звітний календарний
місяць не перевищує 10-тикратний роз-
мір мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звітного по-
даткового року, абз. 1 п. 167.1 ПКУ
15
— у розмірі, що за звітний календарний
місяць перевищує 10-тикратний розмір
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня звітного податко-




ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755.
Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 08.07.2010 р. № 2464-VI.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Цукрові буряки відносять до інтенсивних сільськогосподарсь-
ких технічних культур, тобто таких, що вимагають значних ви-
трат матеріальних і трудових ресурсів. У той же час, буряківниц-
тво є високоприбутковим і сприяє зміцненню економіки
підприємства. В Україні традиційно цукрові буряки були найпрі-
оритетнішою технічною культурою, а прибуток становив левову
частку прибутку від усього рослинництва. Рівень розвитку виро-
бництва цукрових буряків значною мірою визначає стан економі-
ки аграрно-промислового комплексу та активність формування
вітчизняного ринку цукру.
